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2012 年 4 月 27 日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2012 年 6 月 25 日 研究発表応募締切
2012 年 7 月 30 日 国際日本文学研究集会委員会
 　 応募者審査、研究発表、ショートセッション発表および
ポスターセッション発表、プログラム決定。
2012 年 10 月 26 日 参加申込締切
2012 年 11 月 16 日 関係者打合せ及び会場設営
2012 年 11 月 17 日 国際日本文学研究集会委員会








  　　 Tarin CLANUWAT、Michelle MYERS、
 　　Raisa Katariina PORRASMAA、
 　　金木利憲、厳守潔、劉銀炅
 レセプション










 　　（参加者 115 名、うち外国籍 37 名）
第 36回国際日本文学研究集会　　開催までの経過
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ミ ッ シ ェ ル
ichelle M







カ タ リ ー ナ
atariina P


































































































































































































































































































































SAGIYAMA Ikuko  （平安、和歌、物語）
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斉藤　昌人
SAITO Masato  
坂本　信道 京都女子大学教授 平安時代の文学



















































































委　員 相 田 　 満 研究部准教授
委　員 青田　寿美 研究部准教授
委　員 海野　圭介 研究部准教授
委　員 陳　　　捷 研究部准教授
委　員 西村　慎太郎 研究部准教授
委　員 野本　忠司 研究部准教授
委　員 入口　敦志 研究部助教
委　員 野網　摩利子 研究部助教
平成 24年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
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